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Señores miembros del jurado presento a vuestra consideración el informe del 
trabajo de investigación educativa titulado “Habilidades sociales y clima del aula en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la red de colegios de la Alianza Cristiana y 
Misionera, Lima 2015”. Dicha investigación se presenta  en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para optar el grado de Maestría en 
Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
 
El documento consta de siete capítulos: el capítulo I, denominado Introducción 
detallo los antecedentes nacionales e internacionales, los fundamentos, principios y 
enfoques teóricos de las variables de estudio, así como la conceptualización, importancia, 
características y aplicaciones prácticas en el ámbito escolar de las variables y sus 
dimensiones, la justificación, la descripción de la realidad problemática, el planteamiento 
del problema, las hipótesis y los objetivos del estudio, siendo el objetivo general de esta 
investigación determinar la relación entre las habilidades sociales y el clima del aula en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la red de colegios de la Alianza Cristiana y 
Misionera; el capítulo II desarrolla el marco metodológico el cual contiene las variables, la 
operacionalización de las variables, la metodología, tipo de estudio, diseño de la 
investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos; el capítulo III está referido a los resultados 
de la presente investigación donde se analiza la descripción de los mismos; en el capítulo 
IV se presenta la discusión; el capítulo V detalla las conclusiones; el capítulo VI las 
recomendaciones y finalmente el capítulo VII nos muestra las referencias bibliográficas y 
por último se presentan los anexos respectivos.  
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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En la presente investigación se planteó como problema general ¿Cuál es la relación 
entre las habilidades sociales y el clima del aula en los estudiantes de sexto grado de 
primaria de la red de colegios de la Alianza Cristiana y Misionera, Lima 2015? Siendo el 
principal objetivo de esta investigación determinar la relación entre las habilidades sociales 
y el clima del aula en los estudiantes del sexto grado de primaria de la red de colegios de la 
Alianza Cristiana y Misionera, Lima 2015. 
 
La investigación está enmarcada en el paradigma positivista con un enfoque 
cuantitativo. Es de tipo sustantiva y se realizó bajo el diseño no experimental dentro del 
corte transversal. El estudio es correlacional ya que se busca determinar el grado de 
relación existente entre las dos variables de estudio. Se utilizó el método hipotético – 
deductivo. La población estuvo conformada por 233 estudiantes y la muestra fue de 152 
estudiantes seleccionados a través de un muestreo no probabilístico intencionado o por 
conveniencia. Se trabajó a nivel de la red de colegios de la Alianza Cristiana y Misionera 
de Lima. Los datos fueron recogidos utilizando como técnica la encuesta y se usó como 
instrumento el cuestionario. Se validaron los instrumentos, por medio del juicio de 
expertos dando como resultado aplicable. Para la confiabilidad de los instrumentos se 
aplicó una prueba piloto a 20 estudiantes que no pertenecían a la muestra y se utilizó el 
coeficiente de Alfa de Crombach, siendo los resultados los siguientes: para el cuestionario 
de la variable habilidades sociales 0,933 y para el cuestionario de la variable clima del aula 




 Asimismo, para medir la relación de las variables y dimensiones se utilizó el 
estadígrafo de prueba, el Rho de Spearman, el cual nos permitió arribar a la siguiente 
conclusión (Rho = 0,776) y significativa (P = 0,001). 
 
 Existe una relación positiva alta entre las habilidades sociales y el clima del aula en 
los estudiantes del sexto grado de primaria de la red de colegios de la Alianza Cristiana y 
Misionera, Lima 2015, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
 






In the present investigation the general problem chosen was:  What is the 
relationship between the social skills and the classroom climate in the students of sixth 
grade who belong to the network of schools of the Christian and Missionary Alliance, 
Lima 2015? 
 
Being the main objective of the study to determine the relationship between the 
social skills and the classroom climate in the students of sixth grade who belong to the 
network of schools of the Christian and Missionary Alliance, Lima 2015 
 
The research is framed in the positivist paradigm with a quantitative approach. It is 
substantive level and was held under the non-experimental design in the cross section. The 
study is correlational since it seeks to determine the degree of relationship between the two 
variables studied. The method was used was called Hypothetical deductive 
 
The population consisted of 233 students and 152 students sample was selected 
through an intentional or non-probability convenience sampling who belong to the network 
of schools of the Christian and Missionary Alliance, Lima 2015. 
 
The data were collected using the technique of survey and the questionnaire was 
used as the instrument. All of the instruments were validated through expert judgment 
resulting applicable. For the reliability of the instruments a pilot test was applied to 20 
students who did not belong to the sample and the Cronbach's alpha coefficient was used, 




For the questionnaire about the social skills variable the result was 0.933, and for 
the questionnaire about classroom climate variable, the result was 0.787,and with these 
results   both instruments are considered reliable. 
 
Also to measure the relationship between the variables and the dimensions the 
statistician Test Spearman's Rho was the one used, and the conclusion was: (RH0 = 0.776) 
and significant (p = 0.001) there is a strong positve relationship between social skills and 
classroom climate in the students of 6th grade primary school level who belong to the 
network of Christian and Missionary Alliance Lima 2015. 
 
Therefore the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
